





A. Kesimpulan  
  Perancangan komik digital dengan judul headline “Alaming Lelembut” yang 
akan dipublikasikan di Webtoon ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk tetap 
menghidupkan Bahasa Jawa dan budaya yang ada di dalamnya. Terutama untuk 
kalangan muda dan pecinta horor .Penggunaan media komik digital ini merupakan 
merupakan salah satu usaha untuk tetap menghidupkan Bahasa Jawa dengan 
menyesuaikan  perkembangan teknologi saat ini, dimana penggunaan aplikasi pada 
smartphone sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Target pengguna yang dituju 
adalah masyarakat di Indonesia yang menggunakan smartphone android. Selain itu 
aplikasi ini dapat diunduh secara gratis oleh siapa saja yang ingin membaca komik 
berbahasa Jawa untuk menggunakan aplikasi ini.  
Komik yang disajikan dengan bahasa Jawa dan tema horor ini dipilih karena selain  
banyaknya penggemar cerita horor terselip kepercayaan yang menjadi bagian dari 
budaya yang ada di masyaraka serta terdapat pesan moral pesan yang terkandung 
dalam setiap ceritanya. 
 
B. Saran 
1. Bagi Target Audiens 
Menghidupkan serta membuka wawasan bagi masyarakat luas akan Bahasa 
Jawa serta budaya dan kepercayaan yang masih ada. Selain itu diharapkan 
dengan adanya perancangan komik digital ini pembaca dapat mengambil pesan 
moral disetiap cerita  
2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. 
Komik Digital sekarang ini telah merambah dan mulai banyak digunakan 
dikalangan masyarakat dengan gaya ilustrasi yang bermacam-macam. 
Perancangan ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan waktu 
dalam proses penelitian dan perancangan. Diharapkan perancangan ini dapat 
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menjadi inspirasi bagi perancangan yang akan datang untuk bisa berkembang  
baik.serta menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. 
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